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論文提要 
 
唐人裴鉶筆下的〈聶隱娘〉，當中的主人公——女俠聶隱娘的身段和形象突
出而經典，素來是被文人作家改編的對象。她的身影遍布多個朝代的民間故事。
到了二十世紀，侯孝賢遇上了〈聶隱娘〉，其神秘兮兮、來去無踪的形象，促使
他及其創作團隊，把〈聶隱娘〉改編為電影《刺客聶隱娘》，講述一個屬於當代
人的寫實故事。《刺客聶隱娘》上映距今接近兩年，論述兩個文本相異之處的學
術論文猶如雨後春筍，但這些論文多集中於探討電影的拍攝與鏡頭美學、文本內
容表面上的異同，及純粹分析歷史的背景，欠缺了對主題改變的探討，而及以歷
史為改編基調和形象改變的目的；本文亦以西方理論「創造性背叛」及「誤讀」，
探討其改編的過程，這也是本文的研究價值所在之處。 
 
本文主要以四部分分析《刺客聶隱娘》的「創造性背叛」。第一部分為兩個
文本的情節，作為分析的引入。第二部分為「創造性背叛」及「誤讀」的定義，
「誤讀」概念與「創造性背叛」概念相輔相成，故以此作補充。第三部分為侯孝
賢導演的「背叛」動機，以便下文分析《刺客聶隱娘》對〈聶隱娘〉的背叛。第
四部分則會分析兩個文本故事背景、主題思想，以及主人公身份形象的相異之處，
即背叛的手段，從而完整的探討整個背叛與誤讀的過程。 
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一、 緒論 
文學作品從來是現代電影及電視劇主要的取材及改編對象。中國文學方面， 
如我國的四大名著，多次被改編成電視劇和電影。而當中，更有不少例子是被大
幅改編、重新創作，只保留一些重要角色及情節。如香港著名的電影明星兼導演
周星馳（1962-）主演的《西遊記》1系列，把孫悟空塑造成一個有情並多情的男
子，與妖怪互生情愫，顛覆其佛家和尚應有的操守與戒律；而西方文學方面，如
傳頌至今的童話故事《小紅帽》2，也改編成不同的版本。當中的情節結局，以致
傳達的訊息也大有不同，完全地背叛了原文本的主題。羅•埃斯卡皮（Robert 
Escarpit，1918-2000）於《文藝社會學》一書中把這種改編稱為「創造性背叛」
（Creative Treason）3，也是本文所採用的研究理論（理論將會於下一節作詳細解
說）。 
 
    本文選取了電影《刺客聶隱娘》進行深入探討，分析其對原文本唐傳奇〈聶
隱娘〉4的「背叛」。《刺客聶隱娘》由侯孝賢（1947-）執導，著名台灣作家朱天
文（1956-）、鍾阿城（1949-），及新晉編劇謝海盟（1986-）編寫劇本，舒淇、張
震、妻夫木聰等人主演，於 2015 年 8 月 27 日在中國內地上映5，並於 28 日在台
灣地區上映6。選取此兩文本進行比較的主要原因有二： 
                                                     
1
 西遊記為中國四大名著之一，故事講述唐三藏四師徒往西天取經的故事。原文可見（明）吳承
恩著；陳先行、包於飛校點：《西遊記（李卓吾評本）》（上海，上海古籍出版社，1994），隨著時
代的更迭，故事亦被改編得面目全非。如電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（製作地區：
香港；公映日期：1995 年 1月 21 日，劉鎮偉編導，周星馳、莫文蔚、羅家英等主演）加插孫悟
空投胎轉世做人、白骨精與孫悟空的戀愛情節等；又如《西遊記之大鬧天宮》（製作地區：北京；
公映日期 2014年 1 月 30日，黃子恒、霍昕等編，鄭保瑞導，甄子丹、周潤發、郭富城等主演），
更加入神魔大戰、牛魔王攻陷天宮重振魔族聲威等情節。 
2
 小紅帽最初的文字版本，為法國詩人夏爾‧佩羅（Charles Perrault，1628-1703）於 1697年
所著，故事內容講述小紅帽拿著糕餅和奶油探望外婆，但大灰狼把外婆吃掉，並佯裝成在外婆，
在床上哄騙小紅帽上床陪她，隨後在小紅帽沒有防備之下把她吃掉。寫作目的是教導小朋友不要
跟陌生人搭訕，不要被美好的外表欺騙。而其後格林兄弟（Brothers Grimm，雅各布‧格林：1785-
1863；威廉‧格林：1786-1859）於 1812年寫的版本，便加插獵人拯救兩婆孫的情節，以及最後
小紅帽遇見第二隻灰狼後學乖的結局。寫作目的為表達「邪不能勝正」的思想。可是在一百多年
後，故事情節已隨著時代的需要，被大幅改編。1983 年羅納德‧達爾（Roald Dahl）的版本，小
紅帽在故事的結尾用手槍擊殺大灰狼，並脫下紅色的斗篷，披上狼皮，象徵女性解放。上述三個
版本均見：Catherine Orenstein, Little Red Riding Hood Uncloaked: Sex, Morality, And 
the Evolution of a fairy tale, (New York: Basic Books, 2002). 佩羅版本見此書頁 19-
21；格林兄弟版本見此書頁 41-45；達爾版本見此書頁 179-185，參考凱瑟琳‧奧蘭斯汀著，楊
淑智譯：《百變小紅帽：一則童話三百年的演變》（北京：三聯書店，2006）。佩羅版本見此書頁
3-5；格林兄弟版本見此書頁 23-27；達爾版本見此書頁 127-129。 
3
 Robert Escarpit, Sociology of Literature, trans. Ernest Pick, (London: Frank Cass 
& Co, Ltd. 1971), pp. 75-86. 
4（宋）李昉等編：《太平廣記》（北京：中華書局，1961），頁 1456-1459。 
5
 劉貝貝：〈侯孝賢電影《刺客聶隱娘》藝術風格分析〉，新聞與傳播學位碩士論文，2016年 5
月，頁 2。 
6
 見《刺客聶隱娘》官方 Facebook 專頁：刺客聶隱娘 The Assassin，撰寫時間為 2017 年 4 月
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首先，唐傳奇素來是被中國重要文學家改編及以其他媒介再現的題材，如出
自《太平廣記》卷四百七十五《昆蟲三》，由李公佐（約 770-850）所著的〈南柯
太守傳〉7，因其想像瑰麗夢幻的故事情節，被明朝的湯顯祖（1550-1616）改編成
〈南柯記〉8；又如由元稹（779-831）所著的〈鶯鶯傳〉9，亦因其「辭旨頑艷，
頗切人情」10，被元曲家王實甫（1260-1336）改編為〈西廂記〉11，同樣膾炙人
口。而〈聶隱娘〉同樣也被多次改編成不同形式的文本，如宋代羅燁（生卒不詳）
《醉翁談錄》所錄宋人話本篇目中有〈西山聶隱娘〉一目（原文已佚）12，明代
胡汝嘉（生卒不詳）著，《亘史》所錄的〈韋十一娘傳〉13，及清人尤侗（1618-
1704）據以編為戲曲，收錄於《西堂曲腋》六種之一的〈黑白衛〉14。以上改編作
品主題及其女俠形象相去不遠，但由侯孝賢導演執導的《刺客聶隱娘》，則進行
了大幅度的改編，無論是故事背景、角色形象、情節、甚至人物增刪等，也改編
得與原文本大相徑庭，猶如兩個獨立的故事，具研究價值。 
 
由於此電影在2015年才上映，故以此與前文本作對比為題作學術探討的論文
較少，且主題主要圍繞小說過渡為電影的形式、鏡頭運用及敘事的不同。如杭潔
的〈《刺客聶隱娘》從傳奇小說到電影銀幕的承與變〉15，主要探討前文本與電影
的敘事角度比較及概括地說明電影與文本有不同的側重點；王雨薇的〈唐傳奇〈聶
隱娘〉和電影《刺客聶隱娘》對比分析〉16，則只簡略地點出兩者明顯的差異，
欠缺闡述有關改編對主題起了什麼作用；肖瀟等撰的〈從唐傳奇到電影的文本變
遷——談《刺客聶隱娘》的改编〉，其論點值得參考，但欠缺交代侯孝賢改編的
動機及主題的改變17；而劉貝貝的碩士論文〈侯孝賢《刺客聶隱娘》藝術風格分
析〉18，可說是迄今少數較為專業的，以電影《刺客聶隱娘》為題的學術論文。
                                                     
15 日 13 時 47 分 27 秒 。 網 址 ：
https://www.facebook.com/pg/TheAssassin2015/about/?ref=page_internal 
7
 汪辟疆：《唐人小說》（上海：上海古籍出版社，1978），頁 85-90。 
8
 （明）湯顯祖：《南柯記》（北京：中華書局，1960），頁 1-118。 
9
 汪辟疆：《唐人小說》，頁 135-140。 
10
 同上，頁 140。 
11（元）王實甫著，金聖嘆評：《貫華堂第六才子書西廂記》（甘肅：甘肅人民出版社，1985），頁
1-502。 
12
 原文已佚，篇名見「言西山聶隱娘、村鄰親、嚴師道、千聖姑、皮筴袋、驪山老母、貝州王則、
紅線盜印、醜女報恩，此為妖術之事端。」（宋）羅燁：《醉翁談錄》（上海：古典文學出版社，
1957），頁 4。 
13（明）胡汝嘉：〈韋十一娘傳〉，收錄於（明）潘之恆：《亘史鈔》〈外篇女俠卷九〉，見四庫全書
存目叢書編纂委員會編：《四庫全書存目叢書‧子部一九四》（台南：莊嚴文化事業有限公司，
1995），頁 19-22。 
14（清）尤侗著，王衛平主編：《尤侗集（中）》（上海：上海古籍出版社，2015），頁 1035-1046。 
15
 杭潔：〈《刺客聶隱娘》從傳奇小說到電影銀幕的承與變〉，《四川戲劇》，2016年，頁 72-74。 
16
 王雨薇：〈唐傳奇〈聶隱娘〉和電影《刺客聶隱娘》對比分析〉，《影視新聞》，第 1期，2016 年，
頁 131。 
17
 肖瀟、李航、寒冰：〈從唐傳奇到電影的文本變遷——談《刺客聶隱娘》的改编〉，《出版廣角》，
第 279期，2016年 11月，頁 91-93。 
18
 劉貝貝：〈侯孝賢電影《刺客聶隱娘》藝術風格分析〉，新聞與傳播學位碩士論文，2016年 5 
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但內容也側重於電影的藝術風格、拍攝手法等，沒有覆蓋對內容變化、歷史部分
的探討。故此，本文希望能以論題中的「創造性背叛」西方理論作分析，深入剖
析兩者內容上，及主題上的差異。 
 
現將於下文簡介創造性背叛及兩個文本的內容，再而探討侯孝賢及編劇團隊
等人背叛〈聶隱娘〉的動機、及內容主題上的推陳出新。 
二、 理論：「創造性背叛」與「誤讀」 
埃斯卡皮認為消費者在脫離了原作者的社會環境的條件下閱讀作品，就或 
多或少地會發生背叛作家原意的情況，因為絕對的忠實應該要求完全重建作家的
心理和社會環境。19可是，優秀的文藝作品會永遠接受各種讀者群的重新消費、
重新闡釋和重新吸收。在這個論調下，埃斯卡皮便提出「創造性背叛」此理論。
當文學作品被不同的讀者出於不同的需要加以利用（即消費、閱讀、闡釋、接受）
時，該作品真正的主旨就會被發掘、改造或曲解。20 
 
「創造性背叛」本是用於說明翻譯：「凡翻譯都是背叛，不過，當這種背叛
能夠使能表明一些意思，即使原初的所指已便得毫無意義時，它就有可能是創造
性的」21，「說翻譯是背叛，那是因為它把作品置於一個完全沒有預料的參照體系
裡；說翻譯是創造性的，那是因為它賦予作品一幅嶄新的面貌……而且又賦予它
第二次生命。」22後來，他把改編也歸納於翻譯的其中一種。換句話說，所謂「背
叛」，表明了並非複製23，而是具意識及具目的性變更前文本內容而「再創造」一
個文本，並在主題上具有創造性。24 
 
在「再創造」的過程中，包含了同時是讀者，也是改編者的刻意誤讀。誤讀
（Misreading）的理論由布魯姆（Harold Bloom，1930—）提出。最初始時用於詩
                                                     
月，頁 1-38。 
19
 David L. Sillis, International Encyclopedia of The Social Sciences (Volume 9 and 
10), (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968), p.424. 
20
 郁海：〈「創造性的背叛」— 羅‧埃斯卡皮的文藝消費理論簡介〉，《探索與爭鳴》，第 5 期，1987
年，頁 45。 
21
 Robert Escarpit, Sociology of Literature, trans. Ernest Pick, (London: Frank Cass 
& Co, Ltd. 1971), p. 84.參考羅‧埃斯卡皮（Robert Escarpit）著，顏美婷編譯：《文藝社會
學》［Sociology of Literature］（台北：南方叢書出版社，1988），頁 128。 
22
 Robert Escarpit, Sociology of Literature, trans. Ernest Pick, (London: Frank Cass 
& Co, Ltd. 1971), p. 85,參考羅‧埃斯卡皮（Robert Escarpit）著，顏美婷編譯：《文藝社會
學》［Sociology of Literature］，頁 274。 
23「重寫非複製早期某個傳統典型……是暗含某些變化因素，有區別於前文本（Pretext）或潛文
本（hypotext）的保證。」佛克馬（Douwe W. Fokkema）著，范智紅譯：〈中國與歐洲傳統中
的重寫方式〉，《文學評論》， 第 6 期，1999年 8 月，頁 144。 
24
 胡亞敏主編：《比較文學教程》（武昌：華中師範大學出版社，2006），頁 81。 
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學，他提出「閱讀總是一種誤讀」的著名論斷25，認為閱讀總是一種延遲的行為，
尋找文本原始意義的閱讀是根本不存在，閱讀在某種意義上也就是寫作和創造意
義。26在布魯姆看來，任何一位詩人都不是完全獨立、創新的，而是對前輩詩人
的繼承、修正和改造。27 
 
總括來說，「創造性背叛」的過程中，文學作品被不同讀者出於自身需要而
加以利用，28從而令主題改變，並加入時代元素，以前文本為創作的藍本之一，
進行創造性背叛，為後文本帶來全新的面貌。作者的初衷可以蕩然無存。誤讀的
價值，在於「誤讀通過文學創作可以實現文本價值增殖，意指作家對某些作品進
行誤讀而產生了靈感，從而引發了創作衝動，並充分發揮其主觀能動性和想像力，
最終創作出新的文學作品，從而實現文本文學意義上的價值增殖。」29這與「創
造性背叛」不謀而合。而本文所選取的兩個文本差異甚巨，兩者所表達的寓意和
主題也相去甚遠，故能運用「創造性背叛」作分析方法。 
三、 文本 
1. 唐傳奇〈聶隱娘〉（前文本） 
 
   〈聶隱娘〉輯錄在宋人李昉（925-996）編纂的《太平廣記》卷一百九十四〈豪
俠二〉，30作者為裴鉶（約西元860年前後在世），惟卞孝萱（1924-2009）認為作者
應是袁郊（生卒不詳），31並收錄在宛委山堂本《說郛•甘澤謠》及《甘澤謠》楊
儀本（原書已佚）32等。故事講述藩鎮魏博大將聶鋒之女聶隱娘十歲時被乞食尼
「偷去」，教授道法、劍術、輕功等，能在光天化日之下殺人於無形。父親聶鋒
死後，先投靠魏博主帥，後又與丈夫投靠節度使劉昌裔（752-813）33，並憑藉精
                                                     
25
 哈羅德‧布魯姆 (Harold Bloom)著，朱立元、陳克明譯：《誤讀圖示》（A Map of Misreading）
（序）（天津：天津人民出版社，2008），頁 1。 
26
 Harold Bloom, A Map of Misreading, (New York: Oxford University Press, 1980), p.1，
參考哈羅德‧布魯姆 (Harold Bloom)著，朱立元、陳克明譯：《誤讀圖示》（A Map of Misreading）
（序），頁 3。 
27
 黎活仁等編：《閱讀白靈》（台北：秀威出版，2012），頁 183-184。 
28
 劉燕萍：〈重像、寄情與反抗——論唐滌生編《再世紅梅記》〉見劉燕萍、陳素怡著：《粵劇與
改變—論唐滌生的經典作品》（香港：中華書局，2015），頁 17。 
29
 魏青：〈「創造性」誤讀——哈樂德布魯姆誤讀理論研究〉，華東師範大學中國語言文學系碩士
論文，2012年 3 月，頁 29。 
30
 程遙、千里：《唐代傳奇譯注》（吉林：吉林教育出版社，1986），頁 353。 
31
 標題〈聶隱娘〉，注：「出《傳奇》。」程毅中《唐代小說史話》第八章辨之云：「只是《傳奇》
多寫愛情故事，喜歡把愛情和神怪題材相結合，而《甘澤謠》則完全不寫愛情故事。聶隱娘雖
然與磨鏡少年結為夫妻，但絲毫沒有愛情成分，因此很可疑它是否出於裴鉶的手筆。」卞孝萱：
《唐傳奇新探》（南京：江蘇教育出版社，2001），頁 316。 
32（唐）袁郊：《甘澤謠附錄》（北京：中華書局，1985），頁 5-8。 
33
 以下為劉昌裔於新唐書的記載：「劉昌裔字光後，太原陽曲人。幼重遲不好戲，常若有所思
度。……以功擢涗陳許節度使，昌裔陳州刺史。」（宋）歐陽修：《新唐書》〈列傳第九十五〉，（北
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湛的武藝擊退暗殺劉昌裔的殺手——精精兒與空空兒的傳奇故事，對後世影響深
遠。34魯迅（1881-1936）《唐宋傳奇集》序例中寫道：「聶隱娘勝妙手空空兒事即
出此書，明人取以入偽作之段成式《劍俠傳》，流傳遂廣，迄今猶為所謂文人者
樂道也。」35 
 
2. 電影《刺客聶隱娘》（後文本） 
 
故事講述聶隱娘是魏博藩鎮大將軍聶鋒的女兒，十歲時被道姑（嘉信公主）
帶走，道姑把她培養為武功高強的刺客。轉瞬間十三年已過，道姑認為聶隱娘「劍
術已成，而道心未堅」36，把她送回家，並命令她要取魏博藩主田季安（？-812）
37的性命，而田季安正是聶隱娘青梅竹馬的表哥。當時正在發生安史之亂，藩鎮
割據，於「八世紀中葉，唐帝國日益衰微，朝廷於國境邊陲設置藩鎮，屏障中央。
日久，藩鎮各行其是與朝廷若即若離，其中最強的是『魏博』。」38故道姑希望
她只要殺了田季安一個人便可以解救千萬人，並藉此任務斷其憐憫之心。在這時，
田季安下令讓聶隱娘的父親聶鋒護送遭到貶謫的田興（764-821）39，前往臨清。
田元氏（生卒不詳）企圖暗殺聶鋒和田興以鞏固元家勢力，聶隱娘恰好尾隨在隊
伍後面，便和路上遇到的負鏡少年（負鏡少年的原型為小說中的磨鏡少年，電影
劇本以負鏡少年為角色名字，電影則沒有言其名，本文以電影劇本為準）及採藥
老者，將聶鋒和田興一同解救了下來。聶隱娘最後決定不取田季安性命，並在一
切了結之後，和負鏡少年及採藥老者離開遠去。 
 
從兩者的故事可見，《刺客聶隱娘》把只有千餘字的原文本「幾經改造」，大
幅加插創造的內容，可以算是原創劇本而非改編劇本。40改編者成功地背叛了原
                                                     
京：中華書局，1975），頁 5166。 
34
 劉佳寧：〈聶隱娘研究〉，遼寧大學中國古代文學碩士論文，2014年 4 月，頁 5。 
35
 魯迅：《唐宋傳奇集》（天津：天津古籍出版社，2002），頁 17。 
36
 電影對白 07分 29 秒至 07分 32 秒。《刺客聶隱娘》電影資料：監製：侯孝賢、廖慶松；導演：
侯孝賢，發行人，出品人：陳一奇、侯孝賢、趙依芳、郭台強、施榮忻、林建岳，年份：2015年；
主演：張震、舒淇、周韵、妻夫木聰、倪大紅、咏梅、雷鎮語、謝欣穎、阮經天；影片寬高比：
1.43：1；影片長度：106分鐘。 
37
 以下為田季安於新唐書的記載：「季安字夔。母微賤，公主命為己子，寵冠諸兄。數歲，為左 
衛胄曹參軍、節度副使。緒死時，年十五，匿喪觀變，軍中推為留後，因授節度使。除喪，加 
檢校尚書右僕射，進位檢校司空，俄同中書門下平章事。季安畏主之嚴，頗循禮法。及主薨， 
始自恣，擊鞠從禽，酣嗜欲，軍中事率意輕重，官屬進諫皆不納。」（宋）歐陽修：《新唐書》〈列 
傳第一百三十五〉，頁 5933。 
38《刺客聶隱娘》官方網站，撰寫時間為 2017 年 3 月 27 日 14 時 34 分 28 秒，網址：
http://www.theassassinfilm.com/AssassinWeb/Webindex.html 
39
 以下為《舊唐書》對田興的記載：「弘正，廷玠之第二子。少習儒書，頗通兵法，善騎射，勇 
而有禮，伯父承嗣愛重之。當季安之世，為衙內兵馬使。季安惟務侈靡，不恤軍務，屢行殺罰； 
弘正每從容規諷，軍中甚賴之。季安以人情歸附，乃出為臨清鎮將，欲捃摭其過害之。弘正假以 
風痺請告，灸灼滿身，季安謂其無能為。及季安病篤，其子懷諫幼騃，乃召弘正署其舊職。」 
（後晉）劉昫等：《舊唐書》〈列傳第九十一〉（長春：吉林人民出版社，1995），頁 3238。 
40
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》（台北：印刻文學生活雜誌出版有限公司，2015），
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文本〈聶隱娘〉，為它增加了新的價值。 
四、 「背叛」動機 
編劇之一的謝海盟於拍攝側錄《行雲紀》提到：「侯導自幼就喜愛筆記小說、 
武俠小說。想拍聶隱娘，大概是八零年代當導演以來就有的夢想。」41而且〈聶
隱娘〉是他在年少無所事事的歲月已經熟讀的故事。42他在訪問中評「〈聶隱娘〉
是一個女刺客的故事，名字又很過癮，『聶隱娘』，三個耳朵，隱藏的一個姑娘，
我感覺蠻有意思不過。」43他想拍的武俠片，並不是尋常喊打喊殺的那種。侯孝
賢之前曾擔任張藝謀（1950-）《大紅燈籠高高掛》44的監製，便已非常注重細節的
刻畫，並認為不同的人看武俠會有不同的角度，他會有興趣拍攝一部小人物的武
俠片，描述幾個平凡的人因為信念改變而受到的衝擊，就如隱藏著而又不起眼的
聶隱娘。45 
 
從一開始他便點明，「我感覺人不能為任何理由殺人，尤其不能為政治、為
信仰、或為其他什麼，不行。」46此外，侯導欲把聶隱娘塑造及設定成一個邊緣
人的形象。侯孝賢接受《時光網》的訪問時提到：「台灣這些年經過劇變，今天
的主流都是關於權利和利益，這就是我為什麼一直有興趣刻畫邊緣人的角色，這
也是我為什麼會想改編〈聶隱娘〉的根本原因。」47那時的台灣社會，也發生了
大大小小青少年的自殺和犯罪事件。他認為聶隱娘和現代社會的我們的處境很相
似，「這個就是現實，逃不掉的。他們在宮廷裡面，等於是在一個體制裡面，和
我們很像，我們現在好像是自由，但是有很多價值的壓力。」48他把聶隱娘稱為
「體制上的邊緣人」。影評人鄭政恆（1981-）認為他借《刺客聶隱娘》表達的，
包含不同的邊緣問題：台灣自身的政治狀態、聶隱娘出世和入世的兩難、殺與不
殺的取捨，以及道姑師父（嘉信公主）的教誨與聶隱娘自身信念的矛盾49，勾勒
                                                     
頁 29-30。 
41
 同上，頁 22。 
42
 張硯拓：〈無情中見有情〉，《Hkinema》，第 31號，2015年 8月，頁 20。 
43
 黃愛玲、馬珮曼：〈侯孝賢談《刺客聶隱娘》〉，《Hkinema》，第 31號，2015年 8月，頁 3。 
44
 故事講述陳家大宅主人陳佐千，已年屆五十，娶了三位太太。這次繼而迎娶了四房太太頌
蓮。鸞鳳良宵之夜，整個陳宅都被高高懸掛的紅燈籠照亮了，而紅燈籠之高掛亦正好象徵着誰
是陳老爺愛寵的對象；紅燈籠與鎚腳的侍候成為了喜慶、恩寵、情愛和榮耀的代號。頌蓮就在
這庭院之內與其他的三位太太，甚至丫環進行一幕幕的爭寵奪愛，紅顏相殘的戲。頌蓮在重重
壓迫之下, 如何面對這命運枷鎖? 資料來自香港電影資料館館藏目錄。網址：
http://ipac.hkfa.lcsd.gov.hk/ipac/cclib/search/showBib.jsp?f=e&id=65537296371205 
45
 劉貝貝：〈侯孝賢電影《刺客聶隱娘》藝術風格分析〉，頁 13。 
46
 飛鳥涼：〈《專訪《刺客聶隱娘》導演侯孝賢—有跡可循的武俠夢與命運使然的獨〉，時光網，
發布時間為 2015 年 9 月 1 日，10 時 16 分 04 秒，撰寫時間為 2017 年 1 月 15 日 15 時 23 分 44
秒，網址：http://news.mtime.com/2015/08/29/1546309-all.html 
47
 同上注，撰寫時間為同日 15 時 26分 21 秒。 
48
 同上注，撰寫時間為同日 15 時 28分 54 秒。 
49
 摘錄自與鄭政恆先生的訪談（見附錄二）。 
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出人有其人性和獨有的情。 
五、 《刺客聶隱娘》的「背叛」 
   在分析改編的內容和作用之前，先了解一下《刺客聶隱娘》和〈聶隱娘〉的
主要分別，見下表： 
 唐傳奇〈聶隱娘〉 電影《刺客聶隱娘》 
主要人物 1. 聶隱娘：魏博大將之女。 
2. 道姑乞食尼：隱娘師父。 
3. 聶鋒：隱娘父親。 
4. 魏帥（文本並未言明其
真實身份）。 
5. 劉昌裔：陳州節度使、
聶隱娘其後投靠的主
公。 
6. 磨鏡少年：聶隱娘丈夫。 
7. 精精兒及空空兒：魏帥
派來的妖怪。 
1. 聶隱娘：本名聶窈。又叫窈
娘、窈七、七娘，都虞候聶鋒
之女，田季安表妹50。 
2. 道姑嘉信公主：隱娘師父。 
3. 聶鋒：掌管軍紀的都虞候，隱
娘父親。 
4. 田季安：魏博藩鎮藩主，隱娘
表哥51。 
5. 負鏡少年：倭國人，遣唐船工
匠52。 
6. 精精兒及空空兒：精精兒為
田元氏，空空兒為其師父53。 
7. 田元氏：田季安妻，元誼（洛
州刺使）之女54。 
8. 嘉誠公主：田季安母，與嘉信
雙胞55。 
9. 田興：聶隱娘舅，軍將統帥56。 
10. 胡姬：田季安妾57。 
11. 聶田氏：聶隱娘母，田緒妹
妹，嘉誠公主的錄事官58。 
主要情節 
(按故事時序，記
主要相異之處) 
1. 聶隱娘被乞食尼帶走是 
毫無緣由的：「有尼乞食於
鋒舍，見隱娘，悅之。云：
1. 聶隱娘被道姑公主帶走是因
為田季安與元誼之女因政治關
係成親，其親人因不想隱娘傷
                                                     
50
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 350。 
51
 同上。 
52
 同上。 
53
 同上。 
54
 同上。 
55
 同上。 
56
 同上。 
57
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 351。 
58
 同上。 
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『問押衙乞取此女教。」鋒
大怒，叱尼。尼曰：「任押
衙鐵櫃中盛，亦須偷去矣。』
及夜，果失隱娘所向。59」 
 
心，故把她帶走：「田季安：『窈
七闖入元家庭園，被護衛所傷，
險些送上性命，是阿母托大姨嘉
信公主，將阿七給帶走。』」60 
2. 聶隱娘被帶走年期為5 
年：「五年，又曰：『某大僚
有罪，無故害人若干，夜可
入其室，決其首來。』」61 
2. 聶隱娘被帶走年期為13年：
「沐浴後的隱娘回到十三年前
的樓閣，望出去是魏州城景。」
62 
3. 聶隱娘下山後，與磨鏡
少年結為夫妻。父死，後受
魏帥賞識，僱用為刺客，因
見劉昌裔為人正直，故投
靠之：「忽值磨鏡少年及
門，女曰：『此人可與我為
夫。』白父，父不敢不從，
遂嫁之。……數年後，父
卒。魏帥稍知其異，遂以金
帛署為左右吏。……隱娘
夫妻曰：『劉僕射果神人，
不然者，何以洞吾也。願見
劉公。』劉勞之。隱娘夫妻
拜曰：『合負僕射萬死。』」
63 
3. 道姑命令聶隱娘下山刺殺田
季安，後數次潛入其宅中，但因
「不能斬絕人倫之親」64而下不
了殺手。隨後聶鋒護送被貶的田
興到臨清的途中時，兩人皆被田
元氏的下屬所傷，負鏡少年湊巧
路經碰見，拔棍相助，與一同來
解救的聶隱娘相遇，二人關係為
知己65。 
結局 聶隱娘讓磨鏡少年替
劉昌裔辦事，又告誡劉昌裔
之子劉縱不要當官，劉縱不
 隱娘最終沒有刺殺田季安， 
與道姑師父拜別，後跟隨採藥老
者、負鏡少年遠去：「隱娘，採藥
                                                     
59
 （宋）李昉等編：《太平廣記》（北京：中華書局，1961），頁 1456-1457。 
60
 電影對白 41分 42 秒至 42分 13 秒。《刺客聶隱娘》電影資料：監製：侯孝賢、廖慶松；導演：
侯孝賢，發行人，出品人：陳一奇、侯孝賢、趙依芳、郭台強、施榮忻、林建岳，年份：2015年；
主演：張震、舒淇、周韵、妻夫木聰、倪大紅、咏梅、雷鎮語、謝欣穎、阮經天；影片寬高比：
1.43：1；影片長度：106 分鐘。劇本原句為「（窈七）有一天闖入元家庭園，母親不得已託道姑
公主帶走了窈七。」謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》〈《刺客聶隱娘》劇本〉，頁 373。 
61（宋）李昉等編：《太平廣記》，頁 1457。 
62
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》頁 358。 
63（宋）李昉等編：《太平廣記》，頁 1457-1458。 
64
 電影對白 95分 00 秒至 95分 02 秒。「汝劍術已成，唯不能斬絕絕人倫之親……」謝海盟：〈《刺
客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 395。 
65
 見《刺客聶隱娘》人物關係圖（附錄三）。 
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從後死去。最後隱娘一人銷
聲匿跡：自「元和八年，劉
自許入覲，隱娘不願從焉。
云：『自此尋山水， 訪至人，
但乞一虛給與其夫。』……
云：『來年急拋官歸洛，方
脫此禍。吾藥力只保一年患
耳。』縱亦不甚信。遺其繒
彩，隱娘一無所受，但沉醉
而去。後一年，縱不休官，
果卒於陵州。自此無復有人
見隱娘矣。」66 
老者和少年，三人同行。」67（電
影劇本講述聶隱娘承諾護送負
鏡少年到新羅國，但電影沒有交
代。）68 
 
1. 歷史背景深化 
 
在〈聶隱娘〉中，作者未言魏博節度使之名，歷史背景薄弱。流行的論著、 
注本亦未交代。69不過，根據《舊唐書》卷一三〈德宗紀下〉記載：「（貞元十九
年五月，即803年）甲辰，以陳許行軍司馬劉昌裔檢校校工部尚書，兼許州刺史、
陳許節度使。」70卷一五〈憲宗紀下〉：「（元和八年十一月，即813年）右龍武統
軍劉昌裔卒。」71又據《舊唐書•德宗紀下》：「（貞元十二年八月，即797年）己
巳，以前魏博節度副使為魏州長史72、（元和七年，即812年）魏博節度使田季安
卒73。」按照上述記載，對照文中所云：「元和間，魏帥與陳許節度使劉昌裔不協，
使隱娘賊其首」74之「魏帥」，應是田季安。這是〈聶隱娘〉作者譴責的對象。75
原著雖有歷史人物劉昌裔，但與他相關的戲劇情節卻與歷史無關。然而，由於要
把只有千餘字的短篇，改編為約兩小時的電影，如此薄弱的歷史背景無法支撐全
片。於是，《刺客聶隱娘》把劉昌裔的情節全部抽走，並加入田緒（764-796）76、
                                                     
66（宋）李昉等編：《太平廣記》，頁 1459。 
67
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 396。 
68
 同上。 
69
 卞孝萱：《唐傳奇新探》，頁 309。 
70（後晉）劉昫等：《舊唐書》〈德宗紀下〉（長春：吉林人民出版社，1995），頁 252。 
71
 同上，頁 282。 
72
 同上，頁 243。 
73
 同上，頁 279。 
74（宋）李昉等編：《太平廣記》，頁 1458。 
75
 卞孝萱：《唐人小說與政治》（廈門：鷺江出版社，2003），頁 428。 
76
 以下為田緒於《新唐書》的記載（節錄）：「緒字緒，承嗣第六子。」（宋）歐陽修：《新唐書》 
〈列傳第一百三十五〉（北京：中華書局，1975），頁 5932。 
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嘉誠公主（生卒不詳）77、田元氏（元誼之女）78等真實的歷史人物，依史書建立
了整個魏博歷史作為影片背景79，時間為785年至808年之間。80 
 
    《刺客聶隱娘》確實地依據了那時唐代確切的歷史為故事的大背景：「時代
為中唐，安史之亂已過四十年，割據局面仍在，彼時大小藩鎮林立，尤以三鎮魏
博、盧龍、成德盤據河北，各擁重兵如國中之國，禁人民往來黃河兩岸。」81而
當時「方鎮之盛，始自祿山變亂以後也。」82最強盛的是為「河朔割據型」的「河
北三鎮」，分別是魏博、盧龍、成德。83清人顧祖禹（1631-1692）評「南唐得魏州，
亦為重鎮。迨安史倡亂，河北之患，二百餘年，而腹心之憂，常在魏博。」84史
書所記載的魏博，確實在勢力上與地理上，無疑是一個朝廷也有所畏懼的藩鎮。
唐朝得魏州時，便十分重視其地：「唐武德四年，復為魏州置總管府，尋改為都
督府。」85根據《元和郡縣圖志》86卷第十六的記載:「魏州，魏郡。大都督府。
開元戶十一萬七千五百七十五。鄉一百四十。……今為魏博節度使理所。管州六：
魏州，相州，博州，衛州，貝州，澶州。縣四十三。……州境：東西一百九十六
里。南北一百三十八里。」87從以上古籍的記載可見，魏博為唐朝重地，土地廣
闊，人口眾多，但安史之亂後，田承嗣88叛變，「重賦斂，厲兵繕甲，使老弱耕，
壯者在軍，不數年，有眾十萬」89，使魏博成為藩鎮首藩。清人王夫之評：「藩鎮
之強，始於河北，而魏博為尤，魏博者，天下強悍之區也」90、「魏博為河北疆悍
之最」91。杜牧亦言河北三鎮「擅署吏以賦稅自私。不朝獻於廷。效戰國肱髀相
依，以土地傳子孫，脅百姓，加鋸其頸，利怵逆污，遂使其人自視猶羌狄然。……，
為合從而抗天子」92，其霸道專橫、禍害百姓的負面形象不難看見。 
                                                     
77
 以下為嘉誠公主於新唐書的記載：「趙國莊懿公主，始封武清（武清公主）。貞元元年，徙封嘉
誠（嘉誠公主）。下嫁魏博節度使田緒，德宗幸望春亭臨餞。厭翟敝不可乘，以金根代之。公
主出降，乘金根車，自主始。薨元和時，贈封及諡。」（宋）歐陽修：《新唐書》〈列傳第八〉，
頁 3663。 
78
 以下為田元氏在《新唐書》的記載：「妻元誼女，召諸將立其子懷諫，最幼，不能事，……。」
（宋）歐陽修：《新唐書》〈列傳第一百三十五〉，頁 5934。 
79
 蒲鋒：〈拔毛洗髓的改編〉，《Hkinema》，第 31號，2015年 8月，頁 13。 
80
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 326。 
81
 謝海盟：〈隱娘的前身〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 294。 
82
 章群：《唐史（一）》（香港：龍門書店，1971），頁 121。 
83
 同上，頁 130-131。 
84（清）顧祖禹輯著，王雲五主編：《讀史方輿紀要》（上海：商務印書館，1937），頁 696。 
85
 同上，頁 695。 
86
 《元和郡縣圖志》是唐代著名歷史地理學家李吉甫撰寫的一部歷史地理學名著。原有圖、志共
四十卷，另有目錄 2卷，合起來共 42卷。後以地圖亡佚，故也有人稱之為《元和郡縣志》。（唐）
李吉甫：《元和郡縣圖志》（北京：中華書局，1983），頁 1104。 
87
 （唐）李吉甫：《元和郡縣圖志》，頁 447。 
88
 以下為田承嗣在《新唐書》的記載：「田承嗣字承嗣，平洲盧龍人。」（宋）歐陽修：《新唐書》
〈列傳第一百三十五〉，頁 5923。 
89
 同上，頁 5924。 
90（清）王夫之：《讀通鑑論（同治船山遺書本）》（卷二十七）（北京：北京出版社，1999），頁 3296。 
91（清）王夫之：《讀通鑑論（同治船山遺書本）》（卷二十七），頁 3301。 
92
 同上，頁 133。 
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在對電影背景的描述中，提到「其中聯姻，朝廷以公主降嫁藩鎮節度使，和
親亦不失鎮壓，有如昔日中原女子和番邊關外」93；說的是嘉誠公主。唐德宗（742-
805）為從內部分化瓦解魏博，而把嘉誠公主「下嫁諸侯（田緒），諒惟古制，肅
雍之德，見美詩人。」94而在《新唐書•列傳第一百三十五》中，記載：「（田季
安）母微賤，公主命為己子，寵冠諸兄」95，史實與電影中的人物關係相同，可
見電影在歷史上的高度還原。而藩鎮間的角力，也在絲毫沒有纂改的情況下再現
了在觀眾的面前：「駱賓：今日接獲進奏院邸報，謂朝廷已命王承宗為成德節度
使，恒、冀、深、趙四洲觀察使；德州刺史薛昌朝為保信軍節度，德、棣兩州觀
察使。」96魏博欲向王承宗告密，薛昌朝私通朝廷才獲節鉞97，欲離間王薛的姻家
關係，阻止中臣授節。98 
 
歷史的還原，是背叛主題的根基。在原文本〈聶隱娘〉的主題中，很大的部
分是借虛構的情節和淡化的歷史背景，諷刺並譴責魏帥，描繪了藩鎮的黑暗，抑
魏揚劉。但在《刺客聶隱娘》中，這樣的一個主題已經蕩然無存，劉昌裔的情節
被刪去，加插的是其他歷史人物和確實的歷史事件。這樣真實的一個歷史畫面，
可推測電影是借真實的過去，來訴說著現在的台灣社會。99 
 
2. 主題的「背叛」 
 
有了歷史的支撐和考證，便可進一步探究主題的「背叛」。既然這改編是 
創造性的，當然在主題上也做出了重大的「背叛」，為後文本《刺客聶隱娘》賦
予新的時代價值，帶出新的立意。 
（一）〈聶隱娘〉主題：反對藩鎮割據的控訴、表現女性地位的提升 
 
     卞孝萱評此傳奇「能跳出個人悲歡離合的小範圍而著眼於政治大局」100，
                                                     
93
 謝海盟：》〈隱娘的前身〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 294。劇本有此對白，而
電影版本則沒有。 
94（清）董誥：《全唐文（卷四百六十四）》（上海：上海古籍出版社，1990），頁 1101。 
95（宋）歐陽修：《新唐書》〈列傳第一百三十五〉，頁 5933。 
96
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 366。劇本有此對
白，而電影版本則沒有。 
97
 節鉞：「符節與斧鉞的合稱。古代，授大將以『節鉞』，以重其權任。」見趙德義編：《中國歷
代官稱辭典》（北京：團結出版社，1999），頁 202。 
98
 以下為《資治通鑑》對王承宗及薛昌朝一事的記載：「（元和四年）九月，甲辰朔，裴武復命。
庚戌，以承宗為成德軍節度、恆、冀、深、趙州觀察使，德州刺史薛昌朝為保信軍節度、德、棣
二州觀察使。昌朝，嵩之子，王氏之婿也，故就用之。田季安得飛報，先知之，使謂承宗曰：『昌
朝陰與朝廷通，故受節鉞。』承宗遽遣數百騎馳入德州，執昌朝，至真定，囚之。」見（北宋）
司馬光著、張宏儒等編：《資治通鑑》〈唐紀五十四〉，頁 5070。 
99
 摘錄自與鄭政恆先生的訪談（見附錄二）。 
100
 卞孝萱：《唐傳奇新探》，頁 302。 
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明確點出此篇有鮮明的政治隱喻。當時唐中葉藩鎮割據情況嚴重，節度使欺壓百
姓，使朝廷無法好好管治人民，「河北三鎮」尤其猖獗，故作者欲以聶隱娘女俠
的身份對魏博節度使進行懲治。在《舊唐書》對田季安的評價中，有這樣的一段
描寫：「季安性忍酷，無所畏懼。有進士丘絳者，嘗為田緒從事，及季安為帥，
絳與同職侯臧不協，相持爭權。季安怒，斥絳為下縣尉；使人召還，先掘坎於路
左，既至坎所，活排而瘞之，其兇暴如此。」101《新唐書》亦寫他：「酣嗜欲，
軍中事率意輕重，官屬進諫皆不納。」102可見他形象負面，性情兇暴，為人所詬
病，故裴鉶欲以此故事寄託反對藩鎮割據的思想。就如鄭振鐸（1898-1958）所言：
「一般民眾，在受了極端暴政的壓迫之時，滿肚子填塞著不平與憤怨，卻又因為
力量不足，不能反抗。於是在他們幼稚的心裡，乃懸盼著一類『超人』的俠客出
來。來無蹤，去無跡的，為他們雪不平，除強暴。」103 
 
唐五代是個政治較為開明、思想較為開放的時代，唐代社會承襲北朝尊重 
婦女的風俗，婦女所受禮教壓抑束縛較少，具有較多自由，這樣也使女性地位相
對提高。104唐五代女性在婚戀領域呈現出自由、清新、活潑的時代氣息。再者，
唐五代更多地方受到胡風的浸染，且儒學中衰，在婚戀方面可以較為自由地展示
自己的個性，追求幸福的愛情。105在《唐律疏議•互婚律》中規定：「若夫妻不
相安諧，而和離者，不坐」106，使唐人對婚戀的概念較為自由開通。〈聶隱娘〉
也表達了這樣的主題思想於聶隱娘擇夫的情節中：「忽值磨鏡少年及門，女曰：
『此人可與我為夫。』白父。父不敢不從，遂嫁之。」107身為「貞元中，魏博大
將聶鋒之女」108的聶隱娘，出身貴族，但卻選擇「但能淬鏡，餘無他能」109的磨
鏡少年，可見女性意識的漸漸覺醒和女性地位的提高；劉娜（1981-）則認為將主
人公選為女性，「含有母系社會心態的孑遺」110，有捍衛母權，反對男尊女卑的
寄託。不過，即使俠女有著相對較大的自由與獨立性，也需以婚姻做庇護，以妻
子的身份與丈夫在江湖上行走而不被人議論。111 
 
（二）《刺客聶隱娘》主題：表現人性關懷、聶隱娘的自我清醒與中台政治隱喻 
 
                                                     
101（後晉）劉昫等：《舊唐書》〈列傳第九十一〉（上海：漢語大詞典出版社，2004），頁 3236。 
102（宋）歐陽修：《新唐書》〈列傳第一百三十五〉，頁 5933。 
103
 鄭振鐸：《鄭振鐸文集》第二卷〈論武俠小說〉（四川：四川文藝出版社，1990），頁 410。 
104
 劉士聖：《中國古代婦女史》（青島：青島出版社，1991），頁 200-202。 
105
 程國賦：《唐五代小說的文化闡釋》（北京：人民文學出版社，2002），頁 164。 
106（唐）長孫無忌：《唐律疏議》（台北：商務印書館，1968），頁 185。 
107（宋）李昉等編：《太平廣記》，頁 1457。 
108
 同上，頁 1456。 
109
 同上，頁 1457。 
110
 劉娜：〈〈聶隱娘〉的文化意蘊——兼談聶隱娘形象〉，《保山師專學報》，第 24 卷第 3 期，2005
年 6月，頁 43。 
111
 蒲三霞：〈唐代文人心中的理想型女性——以《太平廣記》中俠女故事為中心〉，《鄖陽師範高
等專科學校學報》，第 36卷第 4期，2016年 8月，頁 24。 
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在電影主題方面，侯孝賢自己也承認，雖然看起來《刺客聶隱娘》是一部武
俠片，但只不過是使用了武術這方面的能力，他終究想帶出的，是對家庭，社會
關係和人的成長背景的關照。112他的說法印證了在出於不同的需要的情況下，改
編者可把原文本加以利用，進行背叛，又在閱讀的過程創造新的意義，使《刺客
聶隱娘》所呈現的，是跟原文本在歷時與共時上截然不同的主題。 
 
楊照（1963-）在〈《刺客聶隱娘》不難懂（一）〉一文中，認為此部電影的主
題是從「『殺人』到『不殺』。侯孝賢要讓我們看到的，是聶窈如何、為何原本奉
命殺人，最終依循自我意志走到了相反的立場，決定不殺。電影要呈現這樣的主
題」。113聶隱娘在這齣戲中，主要面對的掙扎和矛盾便是應否遵從道姑師父（嘉
信公主）的命令：「殺汝表兄田季安。」114可是，侯孝賢在訪問多次提到聶隱娘
絕對不能殺人，他道：「就是你當兵不能因為國家給你命令，你就去殺人，我是
不贊成這種的。」115謝海盟在其作的拍攝側錄也提到：「在聶隱娘的年代，殺人
並非那麼了不得的事，原作要呈現的也是聶隱娘的『厲害』而非『道德觀』，當
作一篇唐傳奇閱讀也許無可厚非，當作一部現代電影就有嚴重問題了。……在我
們的年代，殺人可就真是件了不得的事了。」116對於聶隱娘來說，殺人是不可能
的。在她隱世十三年後下山後接受命令，到違抗命令，找到自己的身份，是一個
自我了解和清醒的過程。117 
  
對於聶隱娘邊緣人的身份，在下文會有更深入的探討。但綜合改編者的改編
動機和把聶隱娘放於邊緣位置的舉動，可推測出他欲從邊緣人的抉擇中帶出家庭、
社會、甚至政治的拉扯與抗衡。藩鎮割據的唐代社會，與唐朝王室的關係如箭在
弦，互相牽制。在田季安和手下議政之時，他道：「當今朝廷，東取吳、西平蜀，
此舉定觸怒主上，引重兵直撲河朔而來。」118，而台灣和中國在醞釀了超過六十
年的彼此敵對、懷疑、不信任，也與唐代藩鎮和朝廷的關係如出一轍。119再者，
                                                     
112
 飛鳥涼：〈專訪《刺客聶隱娘》導演侯孝賢〉，時光網，發佈時間為 2015 年 9月 1 日 10時 16
分 04 秒，撰寫時間為 2017年 3月 31日 01 時 10分 28秒。網址：
http://m.mtime.cn/#!/news/movie/1546309/ 
113
 楊照：〈《刺客聶隱娘》不難懂（一）〉，立場新聞，發佈時間為 2015年 9 月 2日 09 時 57 
分，撰寫時間為 2017年 3月 30 日 04時 44分 30 秒。網址：
https://thestandnews.com/culture/%E8%81%B6%E9%9A%B1%E5%A8%98-
%E4%B8%8D%E9%9B%A3%E6%87%82/ 
114
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 366。電影對白
07分 34秒。 
115
 張士達：〈背向觀眾，隱劍止殺〉，《印刻文學生活誌》，第 143 期，2015年 7 月，頁 175。 
116
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 45-46。 
117
 飛鳥涼：〈專訪《刺客聶隱娘》導演侯孝賢〉，時光網，撰寫時間為 2017 年 3月 31 日 00時
41分 23秒。 
118
 電影對白 22分 33 秒至 22分 44 秒。電影劇本原句為「離間若成，以當今朝廷，西取蜀東平
吳之威，主上定然震怒出重兵，矛頭對準咱河朔三鎮而來……哈哈……」，見謝海盟：《行雲紀
《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 364。 
119
 余澤林：〈聶隱娘背後的兩岸〉，端傳媒，發布時間為 2015 年 8 月 8 日，撰寫時間為 2017 年
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隱娘奉師父之命暗殺田季安，是因為皇帝欲停止藩鎮獨立於朝廷之外的局面，不
容叛逆。不過，片中也提到魏博節度使深得人民支持，因此得以脫離大唐朝廷掌
控而不致瓦解120：「……咱有近五十年數代之經營，將士百姓懷有累世膠固之恩。」
121鄭政恆也認為電影當中或有政治的解讀，他認為台灣的政治處境就像藩鎮，與
中央政府的政治形態背道而馳，又認為電影中的田季安，就像移民的新一代，自
立門戶，成立新的政治體系。122丘琦欣（生卒不詳）則認為這正是中華人民共和
國將台灣看作叛離一省的觀點，他們認為台灣能夠作為獨立的民族國家自力更生，
是建立在台灣人民的普遍支持上。123聶隱娘在朝廷（中國）與魏博（台灣）中間
並沒有採取明確的抉擇，選擇了逃離，暗示著侯孝賢自己關於台灣面對中國的命
運，以及自身角色的看法。124         
 
3. 聶隱娘身份與形象的「背叛」 
 
上文講述改編者有意地把原文本「誤讀」，把原主題重新改造，那麼女主人
公—聶隱娘的身份與形象，也有機地作一個改頭換面的改變，以助主題的表達。
其身份與形象有以下主要的改變： 
 
（一）增設身份——田季安之表妹 
 
  在後文本中，聶隱娘除了是魏博大將聶鋒的女兒外，還是魏博節度使田季安
的表妹。田季安比聶隱娘大五歲，嘉誠公主「帶著她與養子田季安在身邊時時教
導」，125成為聶窈（聶隱娘兒時本名）「廝混大的玩伴」126，青梅竹馬。在兩人時
常相處遊玩的同時，聶窈對田季安產生情愫。嘉誠公主更把一對羊脂玉玦分贈給
田季安和聶隱娘，「明為祝賀（田季安之冠禮），實有婚約信物的意思」127，表示
他們長大後締結姻緣之意，亦希望他們倆能「以決絕之心，守護魏博與朝廷之間
的和平。」128可是，由於政治的關係，嘉誠公主同意元誼（生卒不詳）129把女兒
                                                     
1 月 24 日 18 時 37 分 24 秒，網址：https://theinitium.com/article/201500808-opinion-
The_Assassin/ 
120
 丘琦欣：〈侯孝賢的《聶隱娘》與左統：侯導由政治遁入美學〉，《破土》網上雜誌，發佈時間
為 2015 年 12 月 24 日，撰寫時間為 2017 年 3 月 31 日 02 時 47 分 36 秒。網址：
http://newbloommag.net/2015/12/24/the-assassin-pro-unification-left-tw/ 
121
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 367。電影對白 23 分 45秒至 23分 51 秒。 
122
 摘錄自與鄭政恆先生的訪談（見附錄二）。 
123
 丘琦欣：〈侯孝賢的《聶隱娘》與左統：候導由政治遁入美學〉，撰寫時間為 2017 年 3月 31日
02時 53分 11秒。 
124
 同上，撰寫時間為 2017 年 3 月 31日 02時 57分 33秒。 
125
 謝海盟：〈隱娘的前身〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 298。 
126
 同上。 
127
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 373。電影對白 40
分 52 秒至 40分 55 秒。 
128
 同上，頁 361。電影對白 19 分 45秒至 19分 49秒。 
129
 元誼為「昭義行軍司馬、攝洺州刺史，聞虔休為留後，意不平，表請在以磁、邢、洺別為一
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許配給田季安，以達成政治聯婚。這使早已對田季安懷有傾慕之情的聶隱娘萌生
醋意，把擊鞠打進元誼的帳幄裡發洩其心中的鬱悶。130他們的表兄妹關係，加上
深厚的感情，使隱娘的的殺人任務更難以完成。而這對玉玦也變成決絕之意，兩
人更變成刺殺與被刺殺的關係，也同時隱喻著朝廷與藩鎮的關係永不能變得和諧。 
 
  唐代是歷史上行刺風氣極盛的一個朝代131，俠客「各親其主，人之常事」132，
藩鎮割據和動亂也成為俠客的溫床。133故此唐朝俠客的地位較高，受君王重用。
〈聶隱娘〉中的隱娘，便是其中的遊俠，她可隨著自己的心意投靠主人，為自己
所敬佩的統治者或將領服務，在〈聶隱娘〉中，她便因魏帥的惡行看不過眼，而
見劉「僕射左右無人，願舍彼而就此。」134可是，電影中的聶隱娘跟田季安多了
種羈絆，使她接受了道姑師父「殺一獨夫可救千百人」135的委託後，在這政治漩
渦中更為兩難，在情與拯救百姓的大義中作出抉擇。這表妹的身份，是改編者用
以表達主題思想的一個工具，使她處於一個比〈聶隱娘〉更為複雜的狀態與處境，
帶出前文所提及的「邊緣人角色」與「人性的關懷」。 
 
（二）邊緣的聶隱娘——「一個人，沒有同類」136 
 
 鄭政恆認為聶隱娘分別處於三種不同的邊緣狀態：「出世與入世」、「家族危機」
及「殺與不殺」。於這一部分，會先討論前兩種邊緣狀態。由於「殺與不殺」牽
涉侯孝賢對聶隱娘「情」與「俠」的塑造，故「殺與不殺」的矛盾將會於下一部
分討論。 
 
（1） 出世與入世的邊緣 
 
在第四節提到，侯孝賢欲把聶隱娘刻畫成體制上的邊緣人，講述邊緣人如何
面對矛盾的故事。侯孝賢在這裡說的邊緣，可視作為所鄭政恆提及的「出世與入
世的邊緣」。聶被嘉信公主帶離宮廷十三年，據侯孝賢的意思，即離開了體制十
                                                     
鎮......。其後被虔休攻伐，元誼詐降，庚子，元誼、石定蕃等帥洺州兵五千人及其家人萬餘口
奔魏州。」（北宋）司馬光著、張宏儒等編：《資治通鑑》〈唐紀五十一〉（北京：改革出版社，1995），
頁 4999-5004。 
130
 謝海盟：〈隱娘的前身〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 311。 
131
 例子見《新唐書》：「大者連州十餘，小者猶兼三四。故兵驕 則逐帥，帥強則叛上。或父死子
握其兵而不肯代；或取捨由於士卒，往往自擇將 吏，號為『留後』，以邀命於朝。天子顧力不能
制，則忍恥含垢，因而撫之，謂之姑息之政。蓋姑息起於兵驕，兵驕由方鎮，姑息愈甚，而兵將
愈俱驕。由是號令自出，以相侵擊，虜其將帥，並其土地，天子熟視不知所為，反為和解之，莫
肯聽命。」（宋）歐陽修：《新唐書》〈志第四十．兵〉，頁 1329-1330。 
132
 （宋）李昉：《太平廣記》，頁 1458。 
133
 馬幼垣著：《中國小說史集稿》（台北：時報文化出版企業有限公司，1983），頁 114。 
134
 同注 99。 
135
 謝海盟：〈《刺客聶隱娘》劇本〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》頁 380。劇本有此對
白，而電影版本則沒有。 
136
 同上，頁 390。電影對白 75 分 39秒。電影劇本原句為：「從京師嫁到魏博，沒有同類……」。 
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三年。據《現代漢語詞典（第六版）》的釋義，「體制」是「國家、國家機關、企
業、事業單位等的組織制度。」137那麼侯孝賢所說的體制，不難明白就是國家（或
社會）的組織制度，即社會一些固有的、有規範的、有規則的制度，及其固有的
價值觀、文化等。隱娘在十歲時被嘉信公主帶走，於山上過了十三年的隱居生活。
她面對的人，只有她的師父，沒有朋友，沒有適當的社交生活，完全脫離與社會
的接觸。十三年過去，師父派她執行任務，她才真正的下山，回到社會，回到體
制裡去，去面對感情疏離的家人，面對自己傾慕但已有妻室的田季安，甚至是面
對沒有預料的嘉誠公主之死。她要如何適應社會俗世的生活，如何在出世與入世
之間處理這種拉扯的狀態138，是下山後必須且即時會遇到的問題。若要回應侯孝
賢的背叛動機，聶隱娘很大可能是社會上一些迷失於社會制度與價值觀的人，或
受社會制度銬著手腳，感到受壓迫的人；甚或是有交際溝通障礙，無法與社會建
立正常聯繫的人。侯孝賢在創作角色的時候便點明，「聶隱娘是個亞斯伯格症患
者（Asperger syndrome）。……亞斯伯格症是泛自閉症的一種，有自閉症典型的
社交困難」。139所以在故事的開始，便注定聶隱娘沒法融入社會，處於社會主流
的邊緣位置，甚至是非主流的一群。再者，侯孝賢也給了她第二個身份：《神鬼
認證》（The Bourne Identity，香港譯名為《叛諜追擊》）中，喪失記憶的殺手傑森•
波恩。140謝海盟續解釋：「表面上，聶隱娘並未失憶，她清楚知道自己是聶家女
兒、田季安的表妹兼童年玩伴，知道自己十三歲時讓道姑帶走，訓練成一名刺客，
然而段落的十三年就如失憶，但他回到魏博，得知嘉誠公主已死。這個她曾經生
活的世界在沒有他的位置，沒有她的同類。」141在被道姑帶她「出世」的那一刻，
便已經注定她一生孤獨，天涯海角也沒有適合她的地方。 
 
（2） 家族的邊緣 
 
   聶隱娘的父親為魏博大將，其舅舅是田季安的堂叔田興，本應能享受平穩富
裕的生活，但因田興在應否出兵攻打德、棣二州一事上主和，認為此時出兵，「徒
然觸怒朝廷出重兵而來，反陷魏博於險境」。142結果招來田季安不滿，把他貶為
「臨清鎮將」143。聶隱娘的家族開始不為田季安所任用，且表哥田季安專橫主政，
田元氏更派人刺殺田興，使聶隱娘對田季安和藩鎮的領導加深憎恨，在殺與不殺
                                                     
137
 中國社會學院語言研究所詞典編輯室編：《現代漢語詞典（第六版）》（北京：商務印書館，2014），
頁 1281。 
138
 摘錄自與鄭政恆先生的訪談（見附錄二）。 
139
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 38。 
140
 《神鬼認證》是一部於 2002 年上映的間諜動作片。故事講述患有極端記憶喪失的傑森·波恩，
試圖在逃避美國中央情報局追殺的同時發掘出自己的真實身份。 
141
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 39。 
142
 同上，頁 368。電影對白 24 分 15秒至 24分 19秒。 
143
 以下為《資治通鑑》對田興被貶一事的記載：「季安淫虐，興數規諫，軍中賴之。季安以為收
眾心，出為臨清鎮將，欲殺之。」（北宋）司馬光著、張宏儒等編：《資治通鑑》〈唐紀五十四〉，
頁 5091。 
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之間又多了一重考量。 
 
（3） 青鸞舞「鏡」的意象 
 
侯孝賢的創作意念與聶隱娘身份背景的設定，表明聶隱娘注定孤獨一生。這
種孤獨，侯孝賢是有意而為之，他之所以把孤獨成為此電影的核心，其一：是因
為聶隱娘就是他自己。他說：「這（聶隱娘）其實就像我，拍了這麼多電影，但
基本上像是一個沒有同類的個體，因為我不管別人怎麼拍，也不管現在的市場是
什麼，只要你有對這個世界的看法，你就去拍吧。」144而事實上，侯孝賢的創作
態度是「背對觀眾」，曲高和寡，也未必有知音明白。145其二、是因為他希望年
輕人看過《刺客聶隱娘》後，能明白這個道理：「每個人其實都是孤獨的，在成
長過程中，不管你最後是變成怎麼樣，至少都有一段這樣的經歷：要面對自己這
一關。這部電影說的就是這個，你在面對自己的狀態下，堅持自己的信念。」146 
 
在電影裡，她多次回想起兒時的學習對象——嘉誠公主獨自撫琴，訴說著青
鸞舞鏡的故事：「罽賓國王得一鸞，三年不鳴，夫人曰：『嘗聞鸞見類則鳴，何不
懸鏡以照之。』王從其言。鸞見影悲鳴，終宵奮舞而絕……」147孤鸞照鏡，比喻
她沒有同類，只有自己的孤獨感聶隱娘也認為自己與嘉誠公主一樣無人明白，嘉
誠公主忍辱負重，從朝廷和親到魏博之後，就成了那隻青鸞，一直活在全都是異
類的環境中，承受著寂寞的煎熬。148而聶隱娘也一樣，闊別熟悉的生活環境十三
年，十三年後物是人非；與父母生疏的感情、自己的心思與面對的難題沒人意會，
加上家庭的危機，使她想起自己在這個世界孑然一身，孤獨一人。 
 
鏡子在這部電影也是一個不可或缺的意象。《行雲紀》：「我們這部片曾有一
設定，即貫穿全片的『鏡子』意象，……隱娘藉由鏡子看見自己，察覺到自身成
                                                     
144
 高艷鴿：〈侯孝賢：每個人其實都是孤獨的〉，《中國藝術報》，2015年 8月 26 日，頁 5。 
145
 宋錦軒：〈「青鸞舞鏡」與侯孝賢的雙重困境〉，《現代傳播》(中國傳媒大學學報) ，第 3 期，
2016年，頁 160-161。 
146
 高艷鴿：〈侯孝賢：每個人其實都是孤獨的〉，頁 5。 
147典故來自《藝文類聚》卷九十〈鳥部上〉引南朝宋‧範泰《鸞鳥詩序》：「昔罽賓王置峻祁之山，
獲一鸞鳥，王甚愛之。欲其鳥而不致也，乃飾以金樊，饗以珍羞，對之愈戚，三年不鳴。其夫人
曰：『嘗聞鳥見類而後鳴，何不懸鏡以映之?』王從其意，鸞睹形悲鳴，哀響中霄，一奮而絕。」
見（唐）歐陽詢撰，汪紹楹校：《藝文類聚》（下冊）（北京：中華書局，1965），頁 1506。又，南
朝宋‧劉敬叔《異苑》卷三：「罽賓國王買得一鸞，欲其鳴不可致，飾金繁，饗珍羞，對之愈戚，
三年不鳴。夫人曰：『嘗聞鸞見類則鳴，何不懸鏡照之?』王從其言，鸞睹影悲鳴，沖霄一奮而絕。」
見（南朝宋）劉敬叔：《異苑》卷三（北京：中華書局，1996），頁 14。電影對白 13 分 38 秒至
14分 14秒。 
148
 楊照：〈《刺客聶隱娘》不難懂（六）〉，立場新聞，發佈時間為 2015年 9 月 12日 15時 36
分，撰寫時間為 2017年 4月 12 日 02時 58分 21 秒。網址：
https://thestandnews.com/culture/%E5%88%BA%E5%AE%A2%E8%81%B6%E9%9A%B1%E5%A8%98-
%E4%B8%8D%E9%9B%A3%E6%87%82-%E5%85%AD/ 
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長與歲月流逝。」149可是隨著電影的開拍，便無意淡忘了這件事。150不過幸好地，
負鏡少年這個立竿見影的意象，還清晰地保留了在電影裡。負鏡少年的「鏡」，
反映了聶隱娘心如明鏡，反映出人心與人性。151聶隱娘在護送田興到臨清的時候
被田元氏派來的刺客打傷（田元氏為了鞏固元氏一族在魏博的權力，故要剷除異
己），負鏡少年追過去為她療傷，隱娘拒絕，但最終負鏡少年的誠意打動了隱娘。
其實負鏡少年自身便是一面鏡子，「這面鏡子只為了映照聶隱娘，照出隱娘從小
就被壓抑遺忘的另一面」152，「然而飽受這個世界糾結的隱娘，需要的正就是這
個與一切完全無關的局外人，磨鏡少年的出現，讓他看見自己過往無從想像的視
野」153。負鏡少年以磨鏡為業，「磨鏡」的意象，象徵著隱娘的心越磨越清亮，
她明白到自己需要的是什麼，應否對田季安下手，此刻她已有答案。這一刻，她
擁有了自我的意識，就像覺醒了似的，撥開一切拉扯的思緒，毅然決定與少年離
去，去追尋她想要的東西，想過的生活。青鸞舞鏡，一奮而絕的聶隱娘，因清楚
明白自己的所思所想，已不再孤獨。改編者因自身的需要（勉勵讀者堅持自己信
念，成長階段總會經歷孤獨），保留了原來的角色，但把〈聶隱娘〉裡的磨鏡少
年的原本功用（表達唐朝風氣開放，女性地位提高）完全抹掉，巧妙地把鏡子化
為「心如明鏡」的意象，徹頭徹尾的背叛了〈聶隱娘〉的主題，換上了「孤獨」
與「人心」的新意義，印證了閱讀是一種創作的意義，賦予了這齣電影嶄新的時
代意義。 
 
（三）殺與不殺——情感自決的「俠客聶隱娘」 
 
殺與不殺，是貫穿整個故事的核心。《行雲紀》描述《刺客聶隱娘》為一個
「武功絕倫的女殺手，最後卻無法殺人」的故事154。換句話說，這是一個由「殺」
到「不殺」，由刺客昇華到俠客的成長故事。聶隱娘也從〈聶隱娘〉中形象較為
「扁平」的設定，變為形象立體而豐富，且具有複雜性的「圓形人物」。155 
毋庸置疑地，無論〈聶隱娘〉抑或《刺客聶隱娘》裡的聶隱娘，在故事開頭
的身份也是以刺客為目的來培養的。中唐後期政局混亂，藩鎮割據嚴重，為了自
保和殺害對方，便會收買或豢養刺客以作牽制與威懾。156曹正文（1950-）在《中
                                                     
149
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 117。 
150
 同上，頁 118。 
151
 摘錄自與鄭政恆先生的訪談（見附錄二）。 
152
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 117。 
153
 同上。 
154
 謝海盟：〈《聶隱娘》故事大綱〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 326。 
155
 「扁平人物」在最純粹的形式中，他們依循著一個單純的理念或性質而被創造出來，真正的扁
平人物可以用一個句子描述殆盡；「圓形人物」無法被一句話描寫殆盡，可以適合任何情節要求，
是活生生的，必能在令人信服的方式下給人以新奇之感。詳見 Edward Morgan Foster (E.M. 
Foster), Aspect of the Novel, edited by Oliver Stallybrass, (London: Penguin Books, 
2005), pp.73-81. 參考 佛斯特（Forster, E. M）著，李文彬譯：《小說面面觀》（Aspect of 
The Novel）（台北：志文出版社，1973），頁 59-68。 
156
 龐瑩：〈唐小說中的俠客文化探析〉，《劍南文學》，第 6 期，2011年 6 月，頁 79。 
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國俠文化史》一書提出：「刺客效忠於某主子，在認識社會人事與是非觀念上缺
少獨立的見解」157，故「刺客們不經意地成為統治者借軀復仇的殺人工具，成為
統治者矛盾鬥爭的犧牲品。」158陳克標（1982-）在〈遊俠與刺客之辨〉一文中，
提到一個刺客的特點：為報酬而殺人的便是刺客。159以前文本〈聶隱娘〉為例，
聶隱娘劍術已成後，因金錢才事魏帥。在事魏帥前，她和磨鏡少年成親後都是依
靠父親聶鋒「給衣食甚豐」160。因以磨鏡少年的本事，應該收入微薄，未能糊口。
至於「俠」，司馬遷（約公元前 145—公元前 86）為其下了定義：「救人於厄，振
人不贍，仁者有乎；不既信，不倍言，義者有取焉」161，即助人為樂、公平、正
直、重信用、不講利益。王海林（1942-）在《中國武俠小說史略》一書也提出，
司馬遷把「遊俠」跟「刺客」分寫列傳，當中是有所區別的。最大的區別，在於
刺客是效忠於某人，而俠客是不受繫羈，沒有職權地位。162所以電影中一開始的
聶隱娘，還不是俠客，因為她還是因師父的命令才執行刺殺的任務。侯孝賢對「刺
客」與「俠」也有自己的看法。他認為「只要是見義勇為的義舉，或是拋開私人
因素、為了公益，對社會有利的事，你去做，這就叫俠。這跟刺客是兩件事。」
163，可見在侯孝賢的心目中，俠客的行為不是出於金錢、權勢等考慮，完全從心
中之義出發。若他們認為某事是合乎義，便為之，不計報償。164 
 
    在兩個文本中，聶隱娘均自小被帶走，接受飛簷走壁、刺殺飛禽走獸等武功
訓練。而在訓練的期間，兩個文本中的隱娘均遵從師父的命令，「白日刺其人於
都市，人莫能見。」165這次刺殺不涉及她任何的自我思考，只是聽從師父的指示，
完成一次殺人的任務而已。隱娘第一次俠義精神的呈現，出現在師父派她殺一大
僚，她卻「見前人戲弄一兒可愛，未忍便下手。」166兩個文本中的隱娘均赫然發
現自己的人性未泯，有作為人的人倫之愛。〈聶隱娘〉中的隱娘隨後便隨著作者
裴鉶的意圖，把她塑造成他理想的俠義女性，為社會的安定而努力。至於《刺客
聶隱娘》裡的隱娘，她逐漸建立自己的情感判斷，不因其徒弟的身份盲從師父的
指令。她的「宿業未了」167也預示著，她不會殺掉田季安。隨著劇情的發展，聶
隱娘因「囿於情」168，無法執行師父所下的指令。首當其衝的，便是她和表哥田
                                                     
157
 曹正文：《中國俠文化史》（上海：上海文藝出版社，1994），頁 14。 
158
 楊寧寧：《春秋戰國及秦漢之食客文化》（北京：中國社會科學出版社，2013），頁 105。 
159
 陳克標：〈遊俠與刺客之辨〉，《黑龍江史志》，第 7期，2009年，頁 34。 
160
 （宋）李昉：《太平廣記》，頁 1457。 
161
 （漢）司馬遷著︰《史記．太史公自序》（北京︰線裝書局，2006），頁 551。 
162
 王海林以《史記‧刺客列傳》中五位刺客為例子，闡述他們皆不是俠客，如聶政為人效命而非
俠，荊軻劍術拙劣，不合俠客要求；曹沫是大將，與俠客的不受繫羈不同；專諸刺王僚，屬明刺，
不是暗殺；豫讓是復仇，且最後又感到襄子賢，結過陷入自相矛盾而自殺，也不合俠客風。見王
海林：《中國武俠小說史略》（山西：北岳文藝出版社，1988），頁 3-4。 
163
 曾芷筠、林怡秀：〈我只取上面艷麗的花朵——侯孝賢談《刺客聶隱娘》〉，頁 146。 
164
 欒為：〈《史記》中「刺客」「遊俠」之比較〉，《邊疆經濟與文化》，第 6 期，2004 年，頁 91。 
165（宋）李昉：《太平廣記》，頁 1457。 
166
 同上。電影對白為：「未忍心便下手」，見電影 07 分 00 秒。 
167
 謝海盟：〈《聶隱娘》故事大綱〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 328。 
168
 洛楓：〈斷想《刺客聶隱娘》〉，立場新聞，發佈時間為 2015年 9月 1日 14時 29分，撰寫時
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季安篤厚的表兄妹之情，聶隱娘在情與義（道姑認為殺掉田季安以解救百姓是大
義）的抉擇下，她決定把玉玦還給田季安，「了斷舊情。再取（田季安的）性命。」
169可是，她接受負鏡少年療傷時，回想起嘉誠公主。嘉誠公主希望田季安與她一
同守護魏博的和平；若田季安死，必會被野心甚巨的元氏一家掌權，吞併魏博。
最後，隱娘以自己的理智和良知、同為「青鸞」的公主的心願、對田季安的不捨
與留戀，以及魏博百姓的共同利益，而得出「死田季安。嗣子年幼，魏博必亂，
弟子不殺」170的結論。再者，自隱娘下山後，她看到田季安一家共享天倫之樂，
琴瑟和諧；母親對自己的關懷與教導；負鏡少年對她報以微笑，為她療傷；嘉誠
公主與她一樣的沒有同類。這些所見所聞使她了解到人世之情，並對人生出同情，
以情止恨，以和平的方法解決紛爭。171 她不殺的決定，同時也是「俠客」的表
現。正因為她的不殺，擔當「和平的使者」172，才能保障百姓的利益，以及自己
家族的安全，體現了她在是非觀念上的獨立見解，同時完成了自我清醒和成長的
旅程。 
 
綜合以上三點，電影裡的聶隱娘由刺客化為俠客的過程中，面對了個人情感
與階級、命令的掙扎；表兄妹青梅竹馬之情，甚或乎愛情的羈絆；出世與入世、
家族、殺與不殺的邊緣，下山後的經歷使她意識自己實在的真情實感與孤獨，從
而有了成長，建立了自己的是非觀念，作出不殺的決定。這已不像唐傳奇所描寫
的隱娘般，能以「武功高強且有憐憫之心的女俠自擇其主，為平定藩鎮割據效力」
把她描述完全。電影裡的隱娘是立體的、多面的「圓形人物」；她的成長與情感
自決亦令讀者所信服。改編者對她身份形象的改編花了很多的功夫與心機，目的
在於更好地把主題表達清楚，讓讀者接受，產生共鳴感。 
六、 結論 
經過上文的分析，無論在故事背景、主題思想，以及聶隱娘的身份形象，〈聶
隱娘〉與《刺客聶隱娘》都有改頭換面的變化。首先，是歷史的深化。侯孝賢為
了寫實，參考了《舊唐書》、《新唐書》和《資治通鑑》，把故事定位在田季安擔
任魏博節度使的時間點。他理清歷史脈絡的同時，又以幾乎與史實與時序相符的
人物和事件穿插其中，令電影更加寫實，使觀眾有跡可循，更易於投入聶隱娘的
世界。 
                                                     
間為 2017年 4月 14日 03時 53 分 32秒。網址：  
https://thestandnews.com/culture/%E6%96%B7%E6%83%B3-
%E5%88%BA%E5%AE%A2%E8%81%B6%E9%9A%B1%E5%A8%98/ 
169
 謝海盟：〈《聶隱娘》故事大綱〉，見《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 334。 
170
 同上。電影對白 94分 12秒至 94分 16秒。 
171
 鄭政恆：〈兩部最佳影片：《刺客聶隱娘》及《山河故人》〉，《城市文藝》，第 80期，2015年 12
月，頁 112。 
172
 同上。 
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至於主題上的革新，侯孝賢曾說過：「拍電影就是抓到自己的現實，所見到
的，所捕捉到的，是『這個時代』的創作者所獨有，如此才能穿越以前的經典，
找到自身在電影史裡安身立命的方式。」173他強調無論拍什麼類型的電影，也應
該寫「這個時代」的事。即使他拍的是唐代的小說，但他所表達的，是現今社會
和大眾遇到的問題：融入不到社會體制的現象、經歷成長的孤獨與學會堅強、情
之所困、在這眾議紛紜的社會要找到自己的定位，不要盲目遵從上級的指令、從
邊緣中尋找成長的空間、甚或是借藩鎮割據的狀態來說台灣現今的狀態。這些饒
富時代意義的寄託，是必須經過「具創造性的背叛」與「誤讀」的過程才能獲得。 
編劇朱天文這樣講過：「每個人都有自己的孤獨處境。」174不過，創作團隊不是
要把這種孤獨負面化，妖魔化，而是把它化為尋找自我必經的階段。所以，《刺
客聶隱娘》給予觀眾的，是一把支持與鼓勵的聲音。他們明白到現今讀者的需要，
尤其是在成長道路上遇到挫折的讀者。改編者在「誤讀」的過程中摒棄了它原本
的意義，深化歷史背景，使其更為寫實；又刪改與新增情節與意象，為這個唐代
的小說不斷新增意義，新的價值；把原故事大刀闊斧地改頭換面，背叛成一個會
引起觀眾共鳴的現代版刺客故事。 
 
  最後，聶隱娘身份形象的「背叛」，是背叛主題的工具。隱娘身為田季安的
表妹兼青梅竹馬，在孩提時已有婚約。這深厚的感情，十三年的離別不足以沖淡。
但這十三年，卻使隱娘彷彿成為社會的外來客、家庭的新成員；在「回憶的主觀
鏡頭中沒有自己」175，遊走於邊緣的界線；又因「囿於情」，使她不能成為一個
無情無愛的刺客。舒淇（飾演聶隱娘的演員）在其微博也坦承《刺客聶隱娘》「其
實是愛情故事加上一點點打架」，與「一個很孤單的女子」的故事。176但正因為
她有著身為人的情感，促使她「踏出了自決的一步」177，完成自我覺醒與成長的
旅程。 
 
本文從關鍵詞「創造性背叛」作切入，旨在顯露改編者因應自身與讀者的需
要，對〈聶隱娘〉（前文本）進行大幅度的改造與增刪，顛覆其原本的主題，呈
現一個具時代意義的新故事，賦予作品第二次的生命。綜合本文第五節的三個部
分，大致能歸納出改編者欲透過寫實與改變身份形象，表達正面的主題思想與具
人性的俠義精神，這也是本文的研究價值所在。 
                                                     
173
 房慧真：〈顛覆的可能——專訪侯孝賢〉，三鶯部落自救會（原載於《信睿》，第 2期，2011年
4 月），張貼時間為 2011 年 8 月 12日 09時 12 分，撰寫時間為 2017年 4月 15日 21 時 58分 11
秒。網址：http://sanyingtribe.blogspot.hk/2011/08/blog-post_12.html 
174
 Audrey Ko：〈荒涼世代裡尋找同類！朱天文談聶隱娘：每個人都有自己的孤獨處境〉，女人迷，
發佈時間為 2015 年 8 月 21 日，撰寫時間為 2017 年 4 月 15 日 22 時 15 分 19 秒。網址：
https://womany.net/read/article/8263 
175
 謝海盟：《行雲紀《刺客聶隱娘》拍攝側錄》，頁 117。 
176
 舒淇：〈（沒有標題）〉，新浪微博，發佈時間為 2015 年 8月 21 日 21時 21分，撰寫時間為 2017
年 4月 15日 22 時 30分 52秒。網址：http://tw.weibo.com/1722594714/3880562559142529 
177
 鄭政恆：〈兩部最佳影片：《刺客聶隱娘》及《山河故人》〉，頁 112。 
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附錄一：〈聶隱娘〉改編流變簡表 
序
號 
作品名稱 出處 作者 類型 聶隱娘形象 
1 〈聶隱娘〉 傳奇 裴鉶（唐） 小說 為乞食尼的弟子，有憐憫
之心、武功高強、道術高
明、行踪隱秘。 
2 《西山聶隱娘》178 醉翁談
錄 
羅燁（宋） 話本 / 
3 《神鏡記》179 煙鬟閣
傳奇十
種 
呂天成（明） 傳奇 / 
4 〈韋十一娘傳〉180 亘史 胡汝嘉（明） 小說 穿著尚武，以幻術殺人、
有唐代聶隱娘的影子。 
5 《女仙外史》181 / 呂熊（清） 小說 武藝超群，殺人手法血腥，
行俠仗義，才貌雙全。 
6 《黑白衛》182 西堂曲
腋 
尤侗（清） 雜劇 開始疑惑師父的命令，不
能自主婚姻。 
7 《女崑崙》
183 / 裘璉（清） 傳奇 以老身自稱，出身卑微，本
是仙人下凡，擔當紅娘和
營救者的角色。 
8 《仙俠五花劍》184 / 海上劍痴
（清） 
小說 身份為仙，扮演授業者和
營救者的角色。 
                                                     
178
 見內文第一節。 
179
 原文已佚，篇名見「天成字勤之，號鬱藍生，別號棘津，浙江餘姚人也。……其作品為：《神
女記》、《金合記》、《戒珠記》、《神鏡記》、《三星記》、《雙閣記》、《四相記》、《二媱記》、《神劍
記》……。今均不聞有傳本。」青木正兒著、王吉魯譯：《中國近世戲曲史（下）》（北京：作家
出版社，1958），頁 227。 
180
 見內文第一節。 
181
 （清）呂熊：《女仙外史》（濟南：濟魯書社，1985），共 1533頁。 
182
 見內文第一節。 
183
 （清）裘璉：《女崑崙》，見阿英著：《雷鋒塔傳奇敘錄》（北京：中華書局，1960），頁 141-169。 
184
 海上劍痴撰：《仙俠五花劍》，見楊愛群等編：《中國古代珍稀本小說（5）》（瀋陽：春風文藝出
版社，1994），頁 413-686。 
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9 《龍鳳寶釵緣》185 大公報 梁羽生（當
代） 
小說 聶鋒之女，妙慧神尼之徒，
與扶桑島的少主牟世傑互
相爱慕。 
10 《刺客聶隱娘》 / 導演：侯孝賢 
編劇：朱天文、
謝海盟、鍾阿
城（當代） 
電影 自主愛情、擁有自我意識、
違抗師父命令、情感自決、
武功高強但不依靠道術。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
185
 梁羽生：《龍鳳寶釵緣（上）、（中）、（下）》（香港：天地圖書有限公司，1996），共 1054 頁。 
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附錄二：嶺南大學人文學科研究中心研究助理鄭政恆先生訪問稿 
1. 訪問背景資料 
一、日期：2016 年 10 月 28 日 
二、時間：下午二時 
三、地點：嶺南大學人文學科研究中心（林炳炎樓 102 室） 
四、受訪者：鄭政恆先生（筆名艾歌，影評人、書評人，現職嶺南大學人文 
學科研究中心研究助理，現職嶺南大學人文學科研究中心研究助理。著有《記
憶前書》，合著有《走著瞧──香港新銳作者六人合集》，主編有《五○年代
香港詩選》、《香港短篇小說選 2004—2005》、《2011 香港電影回顧》、《讀書有
時》兩集，合編有《香港文學的傳承與轉化》、《香港當代作家作品合集選．
小說卷》、《香港文學與電影》、《香港當代詩選》、《港澳台八十後詩人選集》
及《香港粵語頂硬上》等。2013 年獲得香港藝術發展獎年度最佳藝術家獎(藝
術評論)。）186 
五、訪談性質：當面訪談 
    
2. 訪問內容 
 
   對於創作團隊改編《刺客聶隱娘》的原因，鄭政恆先生（下稱鄭）認為他們
希望透過改編，想表達的是人情的理解，想呈現一種很根本的人性與人情，並從
中帶出人的悲憫之情。 
 
   侯孝賢在訪問提及過他想把聶隱娘寫出一種邊緣人的狀態，鄭認為聶正身處
三種的邊緣狀態。第一種是師徒關係的邊緣。聶的師父嘉信公主指使聶去殺他的
表哥兼青梅竹馬田季安，與聶內心的真正想法有所違背，使她在命令與自己對事
情看法產生矛盾；第二種是家族的邊緣。聶隱娘的舅舅被貶，仕途失意，且表哥
田季安專橫主政，使其家族的地位備受威脅；第三種是出世與入世的邊緣。她被
嘉信公主帶走十數年，現在始初涉塵世，便被捲入政治的漩渦，再加上下山後與
親人、青梅竹馬、師徒的關係有所轉變，使她感到無所適從，就像處於被拉扯的
狀態。 
 
   其後，對於磨鏡少年及加插歷史內容在電影的作用，鄭認為電影欲取「鏡」
的意象，反映聶隱娘心如明鏡，反映出人心與人性；而加插歷史內容方面，鄭則
表示當中或有政治的解讀，他認為台灣的政治處境就像藩鎮，與中央政府的政治
                                                     
186
 艾迪寶寶：〈本土與合拍之間 ——鄭政恆談香港電影的幾個方向〉，《嶺南人》，第 116期，2015
年 2月，頁 46。 
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形態背道而馳，又認為電影中的田季安，就像移民的新一代，自立門戶，成立新
的政治體系。 
 
   訪問的最後，鄭回應有關聶隱娘身份、形象的改編。鄭認為在電影版本的聶
隱娘能實踐「情感自決」，這詞也在不少《刺客聶隱娘》的影評中出現。鄭認為
這牽涉聶隱娘在各種感情之中的位置，如對待師父的命令，她以自己的情感決定
自己不殺田季安，違背師父命令；又如她和磨鏡少年的情感等等。此外，他認為
聶隱娘在電影中已不再是一名刺客，這只是師父給她的一種身份與限制，她下山
後找到自己的身份，獲得成長。 
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附錄三 ：《刺客聶隱娘》人物關係圖187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
187
 圖片擷取自區家麟：〈拒絕說故事的《聶隱娘》〉，立場新聞，發佈時間為 2015 年 9 月 1日 10
時 02 分，撰寫時間為 2017年 4月 15日 23 時 04分 48秒。網址：
https://thestandnews.com/culture/%E6%8B%92%E7%B5%95%E8%AA%AA%E6%95%85%E4%BA%8B%E7%9
A%84-%E8%81%B6%E9%9A%B1%E5%A8%98/ 
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參考書目（中文書目按作者姓氏漢語拼音排序；英文書目按作者名稱的英文
字母排序） 
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